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Öffnungszeiten
In der vorlesungsfreien Zeit ist die HLB am Standort Marquardstraße zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet:
Freitag, 4.10.2012: 9.30 bis 18.00 Uhr
Samstag, 5.10.2012: geschlossen
In der ersten Vorlesungswoche 8.10. bis 13.10.2012:
Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 15.00 Uhr
In der Vorlesungszeit ab 15.10.2012:
Montag - Freitag 9.00 - 20.00 Uhr
Samstag 10.00 - 15.00 Uhr
[zur Themenübersicht]
Termine
Freitag, 5.10.2012, 14 Uhr: Unsere alten Schätze neu präsentiert!
Die Schausammlung der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz wurde baulich neu gestaltet. Hier werden
besonders schöne und kostbare Beispiele aus dem Altbestand der Bibliothek präsentiert. Diese neue
Schausammlung mit ihren Schätzen wird Ihnen Frau Dr. Riethmüller, die Direktorin der HLB,
vorstellen. Sie freut sich auf Ihren Besuch.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Dienstag, 9.10.2012, 14 Uhr und
Mittwoch, 10.10.2012, 10 Uhr und
Donnerstag, 11.10.2012, 10 Uhr und
Freitag, 12.10.2012, 10 Uhr: Führung für Studierende zu Semesterbeginn: das Wichtigste in einer
Stunde.
Für Einsteiger und Interessierte bieten wir einen Rundgang durch die Bibliothek am Standort
Marquardstraße mit anschließender Präsentation des Online-Kataloges.
Es ist keine Anmeldung erforderlich, kommen Sie einfach vorbei.
Der Treffpunkt befindet sich im Eingangsbereich der Bibliothek, Gebäude E, Erdgeschoss.
Freitag, 12.10.2012, 14 Uhr: Wir haben nicht nur Bücher!
Sie meinen, in der HLB gibt es nur Bücher? Weit gefehlt!
In dieser Veranstaltung wollen wir Ihnen zeigen, wie viele verschiedene Medienarten Sie in der HLB
finden können, vom Hörbuch bis zum E-Video, vom E-Book bis zur Datenbank, vom Online-Dokument
bis zum Zeitschriftenaufsatz, den Sie im Volltext aufrufen können.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Montag, 15.10.2012, 14 Uhr und
Dienstag, 16.10.2012, 10 Uhr und
Mittwoch, 17.10.2012, 14 Uhr und
Donnerstag, 18.10.2012, 10 Uhr: Führung für Studierende zu Semesterbeginn: das Wichtigste in
einer Stunde. (Näheres s.o.)
Mittwoch, 24.2012, 9.30 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung : Standort Marquardstraße
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist die Service-Theke der HLB am Standort Marquardstraße.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mittwoch, 24.10.2012, 10 Uhr und
Freitag, 26.10.2012, 10 Uhr: Lesen ist cool!
Mit dieser Veranstaltung wollen wir alle Kids und Teens ansprechen.
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz hat einen großen Kinder- und Jugendbuchbereich.
Hier gibt es auch Spiele und CDs sowie kindgerechte Computer.
In dem Sachgebiet „Schule und Lernen“ findet sich zudem alles, was beim Lernen hilft.
Wir laden alle ein, diese Bibliothek in der Bibliothek kennenzulernen.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 26.10.2012, 14 Uhr und
Montag, 29.10.2012, 10 Uhr: Schon gehört? Die HLB hat jetzt 24 Std. geöffnet!
- Sie planen sonntags mit Ihrer Familie den nächsten Urlaub und benötigen dazu das passende Video?
- Sie wollen „Geschäftsbriefe geschickt formulieren?“
- Sie können nachts nicht schlafen, haben aber kein Hörbuch parat, das Ihnen die Nacht verkürzt?
Kein Problem!
Mit der „Onleihe“ bietet die HLB Fulda einen Bestand, den Sie bequem jederzeit - 24 Stunden, sieben
Tagen die Woche - ausleihen können. Es handelt sich um E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos
und das Nachrichtenmagazin „Spiegel“.
Als Leserin/Leser der HLB können Sie diese Medien bequem an jedem internetfähigen PC ausleihen,
lesen, zurückgeben, vormerken ... - also von zu Hause aus, von unterwegs oder an Ihrem Urlaubsort.
Diesen Bestand der Onleihe mit all seinen Funktionalitäten stellen wir Ihnen in dieser Veranstaltung
vor.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 26.10.2012, 15 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der HLB zur Verfügung
und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 31.10.2012, 14 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung : Standort Marquardstraße
(Näheres s.o.)
[zur Themenübersicht]
Corinna Hader liest für Kinder
Die HLB beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche "Deutschland liest", die vom 24. bis 31.10.2012
in vielen Bibliotheken in Deutschland durchgeführt wird.
Am 31.10.2012 wird um 15 Uhr die bekannte Kinderbuchautorin Corinna Harder aus ihrer Reihe "black
stories" zum Thema Mittelalter lesen.
C. Harder wurde 2002 mit dem Kinderkulturpreis des Deutschen Kinderhilfswerks für "herausragende
Leistungen von Kindern, für Kinder und mit Kindern" ausgezeichnet. Ihre Bücher wurden in 11 Sprachen
übersetzt.
Die Teilnahme an der Lesung ist kostenlos.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Neuseeland
Die HLB präsentiert vom 10.10. bis 31.10.2012 im Durchgang zum Kinder- und Jugendbereich am Standort
Heinrich-von-Bibra-Platz eine Buchauswahl über Neuseeland aus ihrem Bestand.
Neuseeland ist Ehrengast der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt am Main vom 10.10. bis 14.10.2012.
[zur Themenübersicht]
Neues in der Onleihe
Es wird abends wieder schneller dunkel, die Tage werden kürzer – Zeit, um sich bei einem Tee und einem
schönen Roman zu entspannen. Genießen Sie unsere Auswahl an E-Medien in der Onleihe, die Sie auch
bequem mit dem E-Book-Reader lesen können:
- Allende, Isabel: Die Insel unter dem Meer
- George, Elizabeth: Glaube der Lüge
- Hayden, Mo: Atem
- Jones, Sadie: Der ungebetene Gast
- Mannel, Beatrix: Der Duft der Wüstenrose
- Tremain, Rose: Der weite Weg nach Hause
Über diesenen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Onleihe-Schulungen am 26. und 29. Oktober.
[zur Themenübersicht]
Neue IEEE-Online-Zeitschriften
Im Rahmen des IEEE-IEL-Fachhochschul-Konsortiums besteht für die Hochschule Fulda über die Plattform
IEEE Xplore ab sofort Zugriff auf die neue Online-Zeitschrift
IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, Jg. 1, H. 1 (2012) ff.
Alle IEEE-Online-Zeitschriften im  Überblick.
[zur Themenübersicht]
Neues Online-Nachschlagewerk und neue Online-Zeitschriften
Ab 1.10.2012 besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zur „Enzyklopädie Erziehungswissenschaft
Online (EEO)“ und 15 weiteren Fachzeitschriften aus den Bereichen Pädagogik / Sozialarbeit vom Verlag
Beltz Juventa.
„In der Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online wird das gesamte Wissen, das der
Erziehungswissenschaft zugeordnet werden kann, in der Form von Handbuchartikeln aufbereitet. Die Qualität
und Systematik der Aufbereitung orientiert sich an dem verfügbaren Wissensstand. […] In der Enzyklopädie
werden Artikel verschiedenster Provenienz gesammelt und eingestellt, von Handbuchartikeln,
Übersichtsdarstellungen bis zu kommentierten Quellen und Literaturberichten, von speziellen
Einzeldarstellungen bis zu essayistischen Entwürfen.“
[zur Themenübersicht]
Muninger-Datenbank um zwei Module erweitert
Die HLB hat den Zugriff auf die Munzinger-Datenbank um zwei Module erweitert:
- Die Neue Rundschau, Literatur- und Kulturzeitschrift
- Komponisten der Gegenwart
Diese beiden Module erreichen Sie über den Zugang zur Munzinger-Datenbank.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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